Peluang siswa berniaga by Mohd Taha, Rosniza
danaiskrimMalaysia,"kata!1ya.
Turutmemeriahkankarnival
ituialahpesertaprogramInkuba-
si Usahawantanitahunini yang
menjualikan tilapia dan rock
melonselainkumpulanpelajar
KursusKeusahawananPertanian
danKursusKeusahawananPer-
niagaantaniyangmenjualayam
kampungkacukandansayur.
Pendedahan
Sementaraitu,TimbalanDekan
(Pembangunan,JaringanIndus-
tri danMasyarakat)FakultiPerta-
nianUPM,ProfMadyaDrHalimi
MohdSaud,berkatakarnivalitu
dianjurkanbagimendedahkan
pesertakepadastrategijualan
danpeluangberinteraksidengan
pengguna.
"Cabarandihadapiusahawan
taniadalahmenghasilkanproduk
berkualititinggisertamemenuhi
kehendakpengg.unay ngmemp.u-
nyaipengharapantinggiterhadap
keluaranpertanian.
"Penggunamasakini bukan
sajamahukanprodukcantikdi-
pandang,segardanmurah,tetapi
merekamahubaranganberkha-
siat,baik untuk kesihatandan
selamatdimakan,"katanyaketiJm
berucapdalammajlisperasmian
karnivalitu.
gasidijualdi kolejkediamandan
geraijualankarnival.
"Rockmelonyangkamitawar-
kan1<epadapengliilJUilgkarnival
adalahhasiltitikpeluhkamime-
ngusahakantanamaninidiLadang
BersepaduBukitEkspoUPM.
"Kamimenjualnyapadaharga
berpatutaniaituRM6sekilodan
RM1 sebungkus.Bagimenarik
lebih ramai pengunjung,kami
turutmenawarkanproduksam-
pingansepertidadih,rojakbuah
i ,
Sekumpulan pelajar me,.yualbuah rock melon.
Jual rockmelon
Sementaraitu;sekumpulanp,ela-
jartahuntigaIjazahSarjanaMuda
SainsPertaniantidakketinggalan
menjualhasiltanamandiusaha-
kanbagiprogramyangsamaiaitu
buahrockmelon.
Jurucakapkumpulanitu, Su-
maiyahZainal,22;berkatalebih
1,000buahrockmelonyangdita-
nammenggunakankaedahferti-
ketikaditemui.
bagimenjayakanaktivitijualan
pelbagaihasilpertaniandaripada
programTunasUsahawanTani.
Antaraahlikumpulanitu,Nur-
najihahHasim,22;berkataikan
tilapiayangdijual bersempena
dengankarnivalitu hasiltuaian
ternakanmerekamulaiFebruari
laluhinggabulanini.
"Kamimemeliharaikantilapia
gredBbagiprojekini.Sebahagian
dijual kepadaindividu dan di
pasarsementarabakinyadiproses
menjadipelbagaihidanganuntuk
dijualbersempenadengankarni-
valini.
"Antarahidanganyangmenda-
patsambutanpengunjunghari
ini ialahsetnasi,sayurdanikan
tilapiabakar,sushitilapia,cucur
dan burger tilapia," katanya
J ualan: pelbagaJ.hidangan. berasaskanikantilapi~men-jadi tarikanutama~ rnival
TunasUsahawan·Tanidi Fakulti
PertanianUniversitiPQtJaMalay-
sia(UPM),baru-bamirii.
Selaindibakar,digoreng,masak
masammanisdantomyam;ikan
itujugadijadikanbahanasasbagi
hidangansushi,cucurdanburger.
Geraitudiusahakan35pelajar
tahuntigaIjazahSarjanaMuda
Hortikultur & SainsPertanian
~
Pelajar UPM menunjukkanhidangan berasakanikan tilapia yang dihasilkan. [FOTO KAMARULZAMAN ARIFFIN/ BH 1
